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    Yuyao is located in Ningshao plain in Zhejiang, it is also located in the south of 
the Yangtze River delta. With the rapid development of economy in recent years, The 
increase in employment has attracted a lot of migrant floating population to Yuyao to 
live and work. Migrant floating population mainly engaged in manual labor, their 
income is generally low, their living condition is not optimistic and they are lack of 
health care knowledge, which will easily lead to the spread of disease, and the 
allocation of health resources in Yuyao is very limited, all these bring great pressure 
to the prevention and control work of infectious disease, the management of 
infectious disease towards floating population is very difficult. Strengthen the 
management of infectious disease towards floating population is very important for 
their own health and  public health security in the inflow, and it will promote the 
harmonious development of society. 
This paper investigates the epidemic situation of infectious disease, the 
management status of infectious disease and its work situation in floating population 
in Yuyao. The survey found that the A and B infectious disease spectrum was similar 
between the floating population and registered permanent residence, only a bit of 
difference in inflection diseases order. The total incidence rate of infection disease 
has declined year by year in registered permanent residence. The total incidence rate 
of infection disease in floating population was shown downward trend before 2014, 
but significantly increased in 2014, important infectious disease surveillance display, 
AIDS surveillance in the target population which accounted for 83.53%(350/419) is 
floating population. The registration rate of smear positive cases in floating 
population was 17.49/100000, which was higher than in registered permanent 
residence(13.62/100000). Malaria, epidemic encephalitis, etc. were mainly based on 
floating population, the situation of infectious disease prevention and control 
situation in floating population was very severe. This paper pointed out these 
problems of the management of infectious disease in floating population in Yuyao at 













of health resources, unreasonable structure; poor stability of the infectious disease 
control team, weak ability; lack special funds for the management of infectious 
disease. And then through the summary of the foreign experience in the management 
of infectious disease in floating population, the management of infectious disease in 
floating population in Yuyao should be improved from these aspects: to determine 
the government's responsibilities, strengthen coordination of departments; increasing 
financial investment, widening financing channels; rational allocation of health 
resources, mobilize social participation; strengthen the management of key 
infectious diseases, do a good job in health education; optimize disease monitoring 
system, achieve basic information sharing. 
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发流行，每一次流行都会掠夺大量的生命。在我国 20 世纪 20 年代鼠疫流行，
仅在东北就有 6万多人死亡。在青霉素问世之前，肺炎是引起死亡的重要疾病。
霍乱曾引起过 7次全球性大流行，近 10年未再发生过全球性大流行。由于疫苗
的应用，1982 年 WHO 宣布天花已从世界消失；在 1995 年全世界因病致死约有
5,200万人，其中死于传染病者约占 1/3。乙型和丙型肝炎感染者分别达 3.5亿
和 1亿人，仅死于乙型肝炎者就达 110多万人；自 1981年发现艾滋病患者以来，














来，我国人口流动迁移表现出巨大的波动，总体分为 5个时期：从 1954到 1957
                                                        
①宋宇, 何平. 传染病学[M]. 长春:吉林大学出版社, 2013. 1-2 




















急剧减少。从 1966 到 1976 年：十年“文化大革命”时期，城市知识青年、下























                                                        

















    不管在发达国家还是发展中国家，基本都会存在流动人口传染病管理问题，
因社会环境、政治经济体制、医疗卫生体系及社会保障等方面的差异，各国的
流动人口传染病管理工作也存在着一定的异同，其中有值得借鉴的一些经验。 
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趋势。其三，流动人口的婚育年龄在推迟，2012 年比 2000 年平均初婚初育年
龄分别提高 1.3岁和 1.6岁，流动育龄妇女在流入地怀孕和生育的比例在上升，
2012年比 2011年分别上升 5.9%和 7%。 
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